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njihov prijevod na hrvatski jezik. Drugi je razlog što su posebno iscrpnim objašnjenjima u stu-
dijama kontekstualizirane mnoge nepoznanice i stavljene u onodobni povijesno-civilizacijski 
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vao vrijedne rukopise iz hrvatske, pa je u Pragu dao izraditi kalupe za hrvatsku glagoljicu. Ti-
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